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MU,NYa•• tile Coun.selfng Club has bHft recognized as 1 club on eu~pus. 
Tht fore, let 1t be eMCted that ._$100 be transferred from CCC Reserves to 
tlte · se~fng Club •ccount for start-up costs. 
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